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Abstract:The aims of the research are 1) to improve the students understanding of the concept of 
Nature Resources Utilization with the application of Quantum Learning and 2) describe the process 
of implementation of the Quantum Learning in learning the nature resources utilization. The 
research was Classroom Action Research (CAR). The data source used was the information from 
sources, those were the teacher and the students, observation result data and learning process of 
understanding the concept of nature resources utilization through Quantum Learning, test, and 
document review. To test the validity of data, the research used triangulation of data source and 
triangulation method. The data analysis technique used was interactive analitycal model includes 4 
component namely data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusion/ 
verification. 
 
Abstrak:Tujuan penelitian ini ada dua yaitu 1) untuk meningkatkan pemahaman konsep 
pemanfaatan sumber daya alam dengan penerapan Quantum Learning dan 2) mendeskripsikan 
proses penerapan Quantum Learning dalam pembelajaran konsep pemanfaatan sumber daya 
alam.Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK).  Sumber data yang 
digunakan adalah informasi dari narasumber yaitu guru kelas dan siswa, hasil belajar siswa, dan 
buku penilaian pemahaman konsep pemanfaatan sumber daya alam melalui Quantum Learning. 
Untuk menguji validitas data, peneliti menggunakan triangulasi data dan triangulasi metode.Teknik 
analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif meliputi empat buah komponen yaitu 
pengumpulan data, reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. 
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